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BAB I  
PENDAHULUAN  
 
A. Latar Belakang  
Menyadari bahwa bahasa selain menyertai kegiatan berpikir, juga 
menjadi kode dalam penyampaian dan pemahaman pesan, kajian makna 
secara totalitas, akhirnya harus merambah pada tiga tingkatan di atas. 
Mengkaji makan pada tingkat pertama, membuahkan pemahaman tentang cara 
mengolah pesan secara benar. Memahami makna pada tingkat kedua, 
menghasilkan pemahaman tentang cara menata struktur kebahasaan secara 
benar sehingga menghadirkan makna seperti yang diinginkan. Memahami 
makna pada tingkat ketiga menghasilkan pemahaman tentang cara 
mengungkapkan struktur kebahasaan itu dalam konteks komunikasi secara 
tepat.  
Dalam bidang susastra, misalnya, para sastrawan terkemuka di 
Indonesia telah menunjukkan kemampuan bahasa Indonesia sebagai media 
ekspresi, dan mereka sekaligus juga telah memberikan sumbangan dalam 
mewarnai bahasa Indonesia selaku bahasa yang fitriah dan alami. Kemampuan 
bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa ilmu, sama sekali tidak diragukan lagi. 
Makna dibedakan menjadi 2 yaitu : konotatif dan denotatif. Konotatif adalah 
kata yang mengandung sebenarnya, sedangkan denotatif adalah kata yang 
mengandung makna kiasan. Penelitian ini memfokuskan pengungkapan 
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yang diakses  tanggal 1 Agustus 2009 Karena makna kiasan mengandung arti 
luas dan dapat secara global dimaknai dengan berbeda-beda sesuai individu.  
Kata edukatif berasal dari bahasa Inggris educate yang berarti 
mengasuh atau mendidik. Secara tidak langsung kata edukatif bersifat 
mendidik, berkenaan dengan pendidikan (Depdiknas, 2002:284). Dapat 
disimpulkan bahwa nilai pendidikan adalah segala sesuatu yang baik maupun 
buruk yang bermanfaat dalam kehidupan manusia untuk mengubah sikap dan 
tata laku dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan 
pelatihan. 
Kata mutiara adalah kata-kata yang dianggap memiliki kebijaksanaan 
tentang hidup baik dalam hubungan antar individu maupun individu terhadap 
dirinya sendiri. Mutiara adalah buah dari kerang laut, biasanya berwarna putih 
yang berharga dan dicari semua manusia. Putih disini melambangkan 
kebaikan. Jadi disimpulkan bahwa kata mutiara adalah kata yang paling 
berharga dan bermanfaat yang dibutuhkan manusia, untuk rujukan dalam 
mengarungi kehidupan. Kata mutiara adalah suatu keindahan bahasa yang 
dapat memberi pedoman kepada mereka yang menghayati. Keindahan kata-
kata itu turut memberi motivasi dan inspirasi bagi mereka yang menjiwai. 
(http://www.isekolah.org/cerita view.php3?idx cerita=2003 diakses 1 Agustus 
2009).   
Perkembangan penggunaan internet di Indonesia mengakibatkan 
dampak negatif dan positif. Negatifnya adalah banyaknya situs-situs 
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banyak karena internet juga menjadi sumber informasi yang mudah didapat 
dari seluruh penjuru dunia. Termasuk situs-situs yang memuat kata-kata 
mutiara sebagai inspirasi hidup. Dari internet beberapa kumpulan kata mutiara 
baru, dapat dengan mudah diakses.  
Bertolak dari hal-hal di atas, peneliti tertarik untuk meneliti 
“pengungkapan makna kiasan dan nilai pendidikan moral dalam kata-kata 
mutiara pada website http://safruddin.wordpress.com. di google.com”. Karena 
kata mutiara merupakan sumber inspirasi hidup yang masih mempunyai multi 
makna dan menyimpan banyak nilai-nilai pendidikan moral yang dapat 
diambil sebagai pelajaran. Ketertarikan peneliti mengambil kata mutiara dari  
Website http://safruddin.wordpress.com. di google.com karena website 
tersebut menyediakan kata-kata mutiara dari berbagai negara di antaranya 
Arab dan Inggris yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia 
sehingga lebih mudah diteliti.  
 
B. Perumusan Masalah  
Ada tiga masalah yang perlu dicari jawabannya dalam penelitian ini.  
1. Bagaimana bentuk kata-kata mutiara yang terdapat pada website 
http://safruddin.wordpress.com. di google.com? 
2. Apa makna kiasan pada kata-kata mutiara dalam website 
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3. Bagaimana kandungan nilai-nilai pendidikan moral yang terdapat pada 
kata-kata mutiara dalam website http://safruddin.wordpress.com. di 
google.com? 
 
C. Pembatasan Masalah  
Pembatasan masalah bertujuan agar kajian dan analisis dalam 
penelitian tersebut tidak terlalu luas dan lebih fokus.Pembatasan masalah 
dalam penelitian ini adalah menganalisis makna kiasan dan nilai-nilai 
pendidikan moral dalam website http://safruddin.wordpress.com. di 
google.com yang diakses pada tanggal 1 Agustus 2009.  
 
D. Tujuan Penelitian  
Dalam penelitian ini ada tujuan yang ingin dicapai.  
1. Memaparkan bentuk kata-kata mutiara yang terdapat dalam website 
http://safruddin.wordpress.com. di google.com 
2. Mendeskripsikan makna kiasan dalam kata-kata mutiara pada website 
http://safruddin.wordpress.com. di google.com 
3. Mengungkapkan nilai-nilai pendidikan moral yang terkandung dalam kata-
kata mutiara pada website http://safruddin.wordpress.com. di google.com  
 
E. Manfaat Penelitian  
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat bagi 
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1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 
perkembangan ilmu pengetahuan bidang linguistik khususnya mengenai 
makna kiasan dan nilai pendidikan moral kata-kata mutiara pada website 
http://safruddin.wordpress.com. di google.com.  
2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih 
kepada penikmat situs-situs internet khususnya mahasiswa yang tertarik 
pada kata-kata mutiara untuk menambah pengetahuan mengenali makna 
kiasan dan nilai pendidikan moral yang terdapat dalam kata-kata mutiara 
pada website http://safruddin.wordpress.com. di google.com. Selain itu, 
penelitian ini diharapkan memberikan langkah baru dan awal bagi 
penelitian lebih lanjut.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
